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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan rancangan aplikasi SMS Gateway sebagai media 
informasi tenaga kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kabupaten Bireuen. 
Sehingga rancangan aplikasi ini dapat memberikan dampak pada Dinas Tenaga Kerja dan 
Mobilitas Penduduk dan perusahaan dalam memberikan informasi lowongan pekerjaan bagi 
pencari kerja; serta rancangan aplikasi ini, dapat membantu memberikan informasi lowongan 
pekerjaan bagi pencari kerja. Adapun tahapan penelitian ini dilakukan yaitu: 1) penelitian lapangan 
(field research), melalui pengamatan (observasi) dan wawancara (interview); dan 2) penelitian 
kepustakaan (library research). Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) pembuatan rancangan 
aplikasi ini menghasilkan aplikasi SMS gateway untuk job seeker studi kasus di Dinas Sosial 
Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kabupaten Bireuen, yang dapat memfasilitasi pihak dinas 
dan perusahaan dalam memberikan informasi lowongan pekerjaan bagi pencari kerja, baik secara 
online maupun melalui SMS; dan 2) rancangan aplikasi ini berfungsi untuk mengelola data request 
lowongan kerja, request pencari kerja dan request penempatan kerja. 
Kata kunci: Aplikasi SMS Gateway, Job Seeker, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Mobilitas 
Penduduk (Disnakermobduk) 
PENDAHULUAN 
Kemajuan teknologi informasi yang terus berkembang secara pesat di era globalisasi saat ini, 
mendorong manusia untuk memiliki kemampuan dan keterampilan dalam berinteraksi tanpa harus 
dibatasi oleh jarak dan waktu. Indonesia termasuk sebagai salah satu negara yang dituntut untuk 
meningkatkan potensial dalam mengembangkan aspek-aspek yang dapat mengurangi tingkat 
pengangguran. Sehingga, untuk menanggani hal tersebut adalah dengan sumber daya manusia (SDM) 
serta ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yang menjadi kekuatan penting dalam pengembangan 
suatu instansi. Hal ini menjadi tantangan bagi pemerintah, khususnya penyedia informasi tenaga kerja 
pada instansi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk (Disnakermobduk) Kabupaten 
Bireuen sebagai penanggung jawab dalam menanggulangi pengangguran. 
Adapun upaya yang telah dilakukan oleh instansi terkait, adalah dengan melakukan pendataan data 
terhadap jumlah pencari kerja. Selanjutnya data tersebut tersimpan dalam media penyimpanan, tetapi 
hasilnya tidak optimal dalam menyalurkan informasi data perusahaan penyedia lowongan kerja 
kepada pencari kerja dikarenakan keterbatasan waktu dan media yang mengakibatkan arus informasi 
lowongan kerja kepada pencari kerja yang ada di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk 
tidak berjalan dengan maksimal. Oleh karena hal tersebut, maka perlu adanya sebuah sistem yang 
dapat menyebarkan informasi tersebut secara realtime dan up to date kepada pencari kerja sehingga 
informasi yang diperoleh dapat dimamfaatkan secara maksimal. 
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Adapun tahapan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Penelitian lapangan (field research), dengan menggunakan dua cara untuk memperoleh data, yaitu: 
(1) pengamatan (observasi), mengamati secara langsung kegiatan yang dilakukan di Dinas Sosial 
Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kabupaten Bireuen; dan (2) wawancara (interview) 
berhubungan dengan topik yang dibahas. 
2. Penelitian Kepustakaan (library research), pengumpulan data dengan cara membaca buku-buku di 
perpustakaan untuk menambah daftar kepustakaan yang diperlukan. 
Analisis  
Analisis sistem perlu dilakukan karena masih terdapat kelemahan dari sistem yang sudah ada atau 
yang sedang berjalan saat ini, yaitu sebagai berikut: 
1. Analisis sistem lama, yaitu dengan melakukan pengamatan secara langsung ke Dinas Sosial Tenaga 
Kerja dan Mobilitas Penduduk Kabupaten Bireuen yang telah menggunakan teknologi komputer 
dan sistem pasar kerja tersebut sudah dilakukan secara online. Namun sistem yang berjalan masih 
terdapat kelemahan dalam mengelola data, diantaranya belum semua data dilakukan secara online, 
misalnya penyampaian informasi mengenai data perusahaan, lowongan kerja, pencari kerja dan 
penempatan kerja belum dapat diakses secara online, serta data mengenai lowongan pekerjaan 
tersebut belum data dilakukan secara otomatis dengan SMS Alert (SMS Pemberitahuan). 
2. Analisis sistem baru, yaitu dengan mengambil kebijakan untuk mengembangkan sistem informasi 
lowongan kerja bagi job seeker (pencari kerja/pengangguran) yang sudah terdaftar di Dinas Sosial 
Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kabupaten Bireuen. Sehingga, Pengelolaan seluruh data 
dilakukan secara online, mulai dari pendaftaran sampai penyampaian informasi mengenai data 
perusahaan, lowongan kerja, pencari kerja dan penempatan kerja dilakukan secara online dan SMS 
Alert (SMS Pemberitahuan). 
Perancangan Sistem 
Perancangan sistem merupakan deskripsi struktur perangkat lunak yang akan diimplementasikan dan 
datanya merupakan bagian sistem, interface antara komponen sistem dan algoritma yang digunakan. 
(Ian Sommerville, 2004). 
Perancangan Proses 
Context diagram pada pembuatan aplikasi SMS Gateway untuk job seeker, yaitu sebagai berikut: 
 
Gambar 1. Context Diagram 
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Data Flow Diagram (DFD) 
Data flow diagram pada pembuatan rancangan aplikasi SMS Gateway untuk job seeker, yaitu: 
 
Gambar 2. Data Flow Diagram 
Gambar 2. merupakan perancangan data flow diagram (DFD) yang mengambarkan secara mendetail, 
misalnya admin melakukan penginputan proses mengelola data perusahaan, lalu data perusahaan 
tersebut disimpan pada sebuah tabel yang diberi nama perusahaan, kemudian admin menerima 
informasi data perusahaan tersebut, begitu juga dengan proses yang lainnya. 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Perancangan interface pada aplikasi SMS Gateway untuk job seeker di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan 
Mobilitas Penduduk Kabupaten Bireuen adalah sebagai berikut: 
1. Desain form utama, yang digunakan sebagai form tatap muka bagi pemakai program, yaitu: 
 
Gambar 3. Desain Form Utama 
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2. Desain Form Admin, yang terlihat sebagai berikut: 
 
Gambar 4. Desain Form Admin 
SIMPULAN 
Berdasarkan hasil penelitian perancangan aplikasi sms gateway sebagai media informasi tenaga kerja 
pada Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk (disnakermobduk) dapat disimpulkan bahwa: 1) 
pembuatan rancangan aplikasi ini bertujuan untuk menghasilkan aplikasi SMS gateway untuk job 
seeker studi kasus di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kabupaten Bireuen, yang 
dapat memfasilitasi pihak dinas dan perusahaan dalam memberikan informasi lowongan pekerjaan 
bagi pencari kerja, baik secara online maupun melalui SMS; dan 2) rancangan aplikasi ini berfungsi 
untuk mengelola data request lowongan kerja, request pencari kerja dan request penempatan kerja. 
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